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Universidades Nacionales Carreras de postgrado Página Web 
Diploma Superior en Constructivismo y Educación con 
opción a Especialización (Virtual) 
Diploma Superior en Currículum y Prácticas Escolares en 
Contexto con opción a Especialización (Modalidad Virtual) 
Diploma Superior en Educación y Nuevas Tecnologías con 
opción a Especialización (Modalidad Virtual) 
Diploma Superior en Género y Políticas Públicas, 
especialización en Educación 
Diploma Superior en Gestión Educativa con opción a 
Especialización (Virtual) 
Diploma Superior en Gestión y Conducción del Sistema 
Educativo y sus Instituciones - FLACSO - Unión de 
Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) 
Diploma Superior en Enseñanza de las Ciencias Naturales 
Especialización en Constructivismo y Educación 
Especialización en Curriculum y Prácticas Escolares en 
Contexto 
Especialización en Educación y Nuevas Tecnologías 
Especialización en Gestión Educativa 
Especialización en Políticas Educativas 
Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación 
Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 
(FLACSO) 
Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje 
www.flacso.org.ar 
Universidad Católica de 
Cuyo 
Especialización en Enseñanza de las Ciencias 
Experimentales www.uccuyo.edu.ar 
Carrera de Especialización en Didáctica 
Carrera de Especialización en Formación de Formadores 
Carrera de Especialización en Política y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología 
Maestría en Didáctica 
Maestría en Formación de Formadores 
Universidad de Buenos 
Aires 
Maestría en Psicología Educacional 
www.uba.ar 
Universidad de Palermo Maestría en Educación Superior www.palermo.edu.ar 
Especialización en Educación (orientación en Gestión 
Educativa) Universidad de San Andrés 
Maestría en Educación 
www.udesa.edu.ar 
Maestría en Organización y Gestión Educativa Universidad del Salvador 
Maestría en Educación 
www.salvador.edu.ar 
Universidad Nacional de 
Catamarca 
Especialización en Docencia Universitaria de Disciplinas 
Tecnológicas www.unca.edu.ar 
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Maestría en Educación Superior Universidad Nacional de 
Comahue Maestría en Psicología del Aprendizaje www.uncoma.edu.ar 
Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica 
Especialización en Enseñanza de las Ciencias Sociales  Universidad Nacional de Córdoba 
Especialización en Pedagogía de la Formación 
www.unc.edu.ar 
Especialización en Docencia Universitaria 
Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación Universidad Nacional de Cuyo 
Maestría en Integración Educativa y Social 
www.uncu.edu.ar 
Universidad Nacional de 
Entre Ríos Maestría en Educación www.uner.edu.ar 
Universidad Nacional de 
General Sarmiento 
Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación www.ungs.edu.ar 
Especialización en Docencia Superior Universidad Nacional de 
Jujuy Especialización en Investigación Educativa www.unju.edu.ar 
Universidad Nacional de La 
Patagonia San Juan Bosco Especialización en Docencia Universitaria www.uno.edu.ar 
Especialización en Pedagogía de la Formación 
Especialización en Nuevas Infancias y Juventudes 
Especialización en Tecnología Informática Aplicada a la 
Educación 
Maestría en Lingüística 
Universidad Nacional de La 
Plata 
Maestría en Escritura  y Alfabetización 
www.unlp.edu.ar 
Universidad Nacional de 
Lanús 
Especialización en Educación con orientación en 
Investigación Educativa www.unla.edu.ar 
Universidad Nacional de 
Luján Maestría en Política y Gestión de la Educación www.unlu.edu.ar 
Especialización en Docencia Universitaria Universidad Nacional de 
Mar del Plata Maestría en Gestión Universitaria 
www.mdp.edu.ar 
Especialización en Educación Superior Universidad Nacional de 
Misiones Maestría en Docencia Universitaria 
www.unam.edu.ar 
Especialización en Docencia Universitaria Universidad Nacional de Río 
Cuarto Maestría en Educación y Universidad 
www.unrc.edu.ar 
Universidad Nacional de 
Rosario Maestría en Educación Universitaria eee.unr.edu.ar 
Especialización en Ciencias del Lenguaje 
Especialización en Filosofía de la Educación 
Especialización en Planificación, Gestión y Evaluación 
Estratégica de Instituciones Educativas 
Maestría en Planificación, Gestión y Evaluación Estratégica 
de Instituciones Educativas 
Universidad Nacional de 
Salta 
Maestría en Ciencias del Lenguaje 
www.unas.edu.ar 
Universidad Nacional de 
San Juan Especialización en Docencia Universitaria www.unsj.edu.ar 
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Especialización en Docencia Universitaria 
Especialización en Educación Superior Universidad Nacional de San Luis 
Maestría en Educación Superior 
www.unsl.edu.ar 
Especialización en Educación, Lenguajes y Medios 
Especialización en Gestión Educativa Universidad Nacional de San Martín 
Maestría en Gestión Educativa 
www.unsam.edu.ar 
Especialización en Enseñanaza en Ciencias Exactas 
Especialización en Enseñanaza en Tecnologías Universidad Nacional de 
Santiago del Estero Especialización y Maestría en Gestión de la Educación 
Superior 
www.unse.edu.ar 
Especialización en Gestión y Docencia para la Educación 
Superior 
Especialización en Gestión y Evaluación de Instituciones 
Educativas 
Especialización en Orientación Vocacional y Educativa 
Especialización en Planeamiento y Gestión de la Educación 
Universidad Nacional de 
Tres de Febrero 
Maestría en Políticas y Administración de la Educación 
www.untref.edu.ar 
Especialización en Didáctica y Curriculum 
Maestría en Docencia Superior Universitaria 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Universidad Nacional de 
Tucumán 
Magister en Psicología Educacional 
www.unt.edu.ar 
Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de 
Buenos Aires 
Maestría en Educación (Menciones: Psicología Educacional, 
Ciencias Sociales y Educación, Filosofía e Historia de la 
Educación)  
www.unicen.edu.ar 
Maestría en Didácticas Específicas Universidad Nacional del 
Litoral Maestría en Docencia Universitaria 
www.unl.edu.ar 
Especialización en Didáctica y Curriculum 
Especialización en Docencia Universitaria Universidad Nacional del Nordeste 
Maestría en Docencia Universitaria 
www.unne.edu.ar 
Especialización en Políticas Educativas  
Especialización en Administración de la Educación 
Maestría en Políticas Educativas 
Universidad Torcuato Di 
Tella 
Maestría en Administración de la Educación  
www.utdt.edu.ar 
Especialización en Docencia Universitaria 
Especialización en Gestión de la Educación Superior 
Maestría en Docencia Universitaria (Facultades Regionales: 
Buenos Aires / Córdoba / Mendoza / San Nicolás) 
Universidad Tecnológica 
Nacional 
Maestría en Gestión de la Educación Superior 
www.utn.edu.ar 
 
 
 
 
